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〔研究ノート〕
“George Hexham” は Carroll なのか？
Anne Thackeray: From an Island の一考察
石　毛　雅　章
アン・サッカレー（Anne Thackeray）の著した From an Island には，若い写真家
ジョージ・ヘクサム（George Hexham）が登場し，滞在先の主人である画家ヘンリー・
セント・ジュリアン（Henry St. Julian）の次女へスター（Hester）と恋に落ちる。この



























（1） Taylor, p. 48.


























リーチはその著 In the Shadow of the Dreamchild: The Myth and Reality of Lewis 
Carroll の中で，ヘクサムはキャロルであると主張している。論拠の第一は著者アンが所
有していた From an Island の刊本にそう記されているというものだ。“The young man 
she ［i. e. Anne Thackeray］ describes, the photographer George Hexham, is identified as 
‘Lewis Carroll’ in the author’s own copy of the book.”（3） しかし，残念なことにこの刊本
の具体的な情報はリーチの本には明示されていない。彼女が以前キャロル協会の研究誌
The Carrollian に掲載した論文でもそれは同様であった（4）。 現在我々の入手しうる刊本で
この情報を記載しているものは，1996年にワイト島の Hunnyhill Publications によって発
行されたもののみであり，しかもそれは裏表紙の ‘The People’ として登場人物を紹介する
欄に ‘George Hexham … Lewis Carroll’ とあるだけで，それが誰によって書かれたかは明
らかにされておらず，また，この件についてはその書に寄せたアンの孫娘であるベリン
ダ・サッカレー・ノーマンバトラー（Belinda Thackeray Norman-Butler）の Foreword
にも一切言及されていない。それにもかかわらず，リーチは The Carrollian の論文で “Her 
（3） Leach（2009）, p. 245.
（4） Leach（2003）, p. 3.
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daughter’s copy of the published book was annotated with the true identities of most of 
the major characters, and these annotations still survive.... but, most curiously, the novel’s 
hero and romantic love interest, George Hexham, is – Lewis Carroll.”（5）としている。彼女





















Last night I dined at the Synges, and met Dr. and Mrs. Merriman, Dr. and Mrs. 




ヴン（Leslie Stephen）と同居していた Onslow Garden の邸宅を訪れ，彼女に会っている。
その後1877年にアンは17歳年下のいとこリッチモンド・リッチー（Richmond Ritchie）と
結婚。1878年10月６日，キャロルはリッチー家をたずね，アンとその夫，娘のエフィー
（Effie=Hester Helen Thackeray Ritchie）と会っている。1892年５月２日にも同家を訪れ，
（5） ibid.
（6） Through the Looking-Glass に 登 場 す る White Knight の 歌 “Sitting on a Gate” は Wordsworth の 詩 
“Resolution and Independence” の皮肉なパロディーになっている。初出は Train 誌1856年10月号（Letters, 
vol. 1, p. 55 n1）。 また，1858年１月30日の日記で彼の White Doe of Rylstone を読んだキャロルの感想は “not 
much point of interest” であった（Diaries, vol. 3, p. 155）。
（7） Leach（2009）, pp. 307-8.
（8） Leach（2009）, p. 246.






















My dear Anny: many thanks for your fond letter. I am glad that my bag and you 
arrived safe – pray take care of these both -- & write and tell me all about Mr 
Tennyson & what his wife is like & his little boys, & his house – Now don’t make 
yourself in the least unhappy if I tell you that Papa is not well. I have just been 









an Island（以下 Island と略記）の成立年代に関するものである。リーチをはじめ，アン
の伝記作家であるウィニフレッド・ゲラン（Winifred Gerin）, ヘンリエッタ・ガーネット
（Henrietta Garnett）, リリアン・シャンクマン（Lilian Shankman）らは Island が1877年
（10） Diaries, vols. 6, 7, 8, 9.
（11） Leach（2003）, pp. 5-6; Leach（2009）, pp. 307-8.
（12） Lady Tennyson’s Journal, p. 178.




Island が From an Island: A Story and Some Essays という題名でライプニッツの出版
社 Tauchnitz から書物の形で出版されたのは1877年であるが，作品それ自体は1868年11
月から翌年１月にかけて Cornhill Magazine に掲載されているのだ（16）。アンの日記を見て







I had with me a copy of Five Old Friends, etc.... in order to read a bit, now and 
then, before beginning to write, and so get my ear into tune. Not that I want to 
imitate your style （I don’t believe in any one imitating any one else）, however 
much I admire it but to read such English sets my fancy going, so to speak: till 





We have one living novelist, whose English is lovely – Miss Thackeray. I have 
brought a volume of hers with me, to read a bit, now and then, and get my ear 










（14） Gerin, p. 185; Garnett, p. 215; Shankman’s introduction to Anne Thackeray Ritchie: Journals and Letters, 
pp. 171-2.
（15） Aplin（2011）, p. 261, n. 11.
（16） The Cornhill Magazine, vols. 18, 19.
（17） The Correspondence and Journals of the Thackeray Family, vol. 2, p. 69.
（18） Letters, vol. 2, pp. 686-7.
（19） ibid, p. 916.
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ウィリアム・ウェットモア・ストーリー（William Wetmore Story）, 美術愛好家にして芸
術家たちのパトロンであるトム・アップルトン（Thomas Gold Appleton）らが滞在して
いた（20）。その中に A. Dexter という男性がおり，当初はアンの気を引いておきながら，後
にはほかの女性に心を移して彼女に辛い思いをさせたことが８月７日の彼女の日記につづ
られている。
The ［Wetmore］ Storys & Mr Tom Appleton & Mr A Dexter & his mother were 
all at Oatlands & I came with the two little girls. It was American Villegiatura 
［= place or holiday in the country］ & people coming over & talk under the trees 
& flirtation. Mr Dexter very handsome & very interesting being experienced I 
much flattered for a day or two until Mary King arrived from Rome.... Is there 











... all my sympathies went out for there was something so genuine in her ［i.e. 
Mary King’s］ ways, sometimes she seemed transformed into a beautiful woman 




Oatlands Park is my notion of a pleasant place to stay at – only I think you 
behaved shamefully in trying to bully Mr. Dexter to marry an ugly young lady 
merely because he had been decently civil to her. Think if I had been worried 
into marrying a Miss Allen; I should have committed suicide by this time（23）.
さて，この Dexter は女性だけでなく子供にも大いにもてたようだ。先に引いた８月７
日のアンの日記にこうある。
Is there any touch of human kindness in Mr. Dexter? I don’t know – I can’t bear 
him to play with Margie.
Margie（Margy ともつづる）はこのときアンとともに Oatlands に滞在していた彼女の養
（20） Correspondence, vol. 2, p. 68.
（21） ibid. pp. 68-9.
（22） Correspondence, vol. 3, p. 52.





The other day I ［i. e. Minny］ said to Margy, who do you think Aunt Anny saw 
at ［Rome］, A great friend of yours – and she instantly said Mr. Dexter（24）.





Breakfast was over. The rain was still pouring in a fitful, gusty way, green ivy-
leaves were dripping, creepers hanging dully glistening about the windows, 
against which the great fresh drops came tumbling. The children stood curiously 
watching, and making a play of the falling drops. There was Susy’s raindrop, and 
George’s on the window-ledge, and Mr. Hexham’s. “Oh, Mr. Hexham’s has won!” 
cried Susy, clasping her little fat hands in an agony of interest（25）.
外で遊べない雨の日に子供たちが退屈しないようにその相手をするヘクサムの心遣いがあ
らわれている場面である。










［Dexter is］ Unidentified, but very likely descended from the donors who set up 
the Dexter Lectureship at Harvard in the early nineteenth century（27）.
おそらくはサッカレー家の手紙や文書ほぼすべてに目を通したであろうこれら伝記作家に
なぜ Dexter の正体がわからなかったのだろうか。それはおそらく彼がアメリカ人であり，




（24） ibid. p. 160.
（25） Island, p. 49.
（26） Correspondence, vol. 2, p. 68, n. 6.





James）である。彼の William Wetmore Story and His Friends （1903）にはストーリー
とその周辺の人々についての詳しい記述がある。画家ハミルトン・ワイルド（Hamilton 
Wild）について述べた個所にこうある。
I recall Hamilton Wild, at all events, with two or three others – with T. G. 
Appleton, with Arthur Dexter, the “mio amico Arturo” of the dedication of Story’s 
“Graffiti d’Italia” – of the small, select company of the bachelors of Boston, a 
group so almost romantic in their rarity that their “note” would suggest, their 
title verily adorn, a light modern opera（28）.
上記 “Graffiti d’Italia” というのは1868年に出版されたストーリーの詩集で，献辞に “AL 
MIO AMICO ARTURO DEXTER” とある。英語では “To My Friend Arthur Dexter” と
いうことになるだろう（29）。そのデクスターや前出トム・アップルトンらとともにワイルド
のことを思い出す，としているのだ。 “the small, select company of the bachelors of 
Boston” とあるが，ジェームズ自身生涯独身であったことは言うまでもないだろう。
アンが “A. Dexter” に出会ったオートランズ・パーク・ホテルにはストーリーやアップ
ルトンが同宿していたと彼女の日記にあった。その同じデクスターとイタリアのストー
リー邸で再会したことが彼女の妹あての手紙に書かれている（30）。したがってこの A. 
Dexter がストーリーを中心としたグループの一員である Arthur Dexter であることはま
ず間違いないことであろう。それではこの Arthur Dexter 氏とはいかなる人物なのであ
ろうか。
まさに “the small, select company of the bachelors of Boston” が活躍したボストンに
Boston Athenaeum という図書館がある。1807年に創設された歴史ある会員制の図書館で，
膨大な蔵書を誇る中，特にニューイングランド，そしてボストンの歴史の資料に強いとさ
れ て い る。 そ の Digital Collection の 中 に “Four Nineteenth-Century Albums with 










（28） James, p. 363.
（29） Story, p. ix.








リーらの一行の一員だった ‘A. Dexter’ と出会った時期であったのだ。
今一つヘクサムとデクスターの類似点として，名前の ‘ex’ の音の響きが似ている，とい
うこともあげられよう。Hexham は非常にめずらしい姓で，Dictionary of National 
Biography には Henry Hexham（1585-1650?）一人しか掲載されていない。むしろノーサ
ンバーランド州にある同名の地方都市のほうがよく知られている。だからアンの周囲にい
た人間なら，アンの作品に登場する，女性に冷たい仕打ちをした写真家で子供好きの







していた。Island 執筆当時，アンは掲載予定の Cornhill Magazine の社主であるジョー
ジ・スミス（George Smith）に宛てた手紙で次のように書いている。
My dear Mr Smith. I found I couldn’t quite manage to unlocalise my 
Rhodomantade so I made it a little more so & put in a little bit about the Great 
Poet ［i. e. Tennyson］. “You haven’t been writing about me he said” ［sic］ one 






























Anne Thackeray drew on Dodgson’s passion for photography in a novella she 
wrote five years later, From the Island.... Although Mr Hexham, the ‘dark, close-
cropped’ amateur photographer, is totally unlike Dodgson in manner and appearance, 
Anne Thackeray has given him a selection of Dodgson characteristics. He is 







（Robert Browning）やスゥインバーン（Algernon Charles Swinburne），ナンセンス詩人














（34） Bakewell, pp. 198-9.








Set off for Wandsworth ［i. e. where Taylor’s house was］ in a fly soon after ８, 
and got there in about an hour, before they had assembled for breakfast.... I had 
the cellar as a dark room, and the conservatory as a studio, and succeeded in 


























（36） Diaries, vol.5, p.9 （Sep. 13, 1864）
（37） Diaries, vol.4, pp. 248-9 （Oct.3, 1863）.
（38） ibid., p. 246 （Oct. 1, 1863）.
（39） Letters, vol. 1, pp. 53-55.
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Anne Thackeray 著 From an Island には Hexham という若い写真家が登場し，訪れた
とある島でそこに住む少女ヘスターと恋に落ちる。Karoline Leach はその著 In the 









Hexham, a young photographer in Anne Thackeray’s novella From an Island, falls in 
love with a young girl, Hester. Karoline Leach, in her book In the Shadow of the Dream 
Child: The Myth and Reality of Lewis Carroll, proposed that the model for this young 
man should be Lewis Carroll. However, Hexham’s inconsiderate attitude against Hester 
does not seem to coincide with Carroll’s character and this fact casts doubt upon Leach’s 
attractive idea. With a close examination of Anne’s diaries around the time of the 
creation of From an Island, the reason for Hexham’s conduct came to light. It was 
based on Anne’s own experience. 
In preparing for this article, the fact that Island was actually written in 1868, not in 
1877 as many authors insisted, was revealed. Anne met Carroll in 1869 for the first time. 
Then it is clear that Anne created the character of Hexham before actually meeting 
Carroll. How was it possible? I assume that she made it possible by gathering 
information about Carroll among Tennyson’s group on the Isle of Wight.
